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El  Informe Final de tesis titulado Incidencia del financiamiento en la rentabilidad 
de la micro y pequeña empresa del sector turismo –rubro restaurantes, hoteles y 
agencias de viajes en el distrito de Tarapoto, provincia de San Martín, período 
2014-2016, se presenta para optar el título de Economista y en cumplimiento a lo  
normado por el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 
 
      
La investigación es de Tipo Aplicada en el Nivel Explicativo, y trata sobre la 
relación entre las variables financiamiento y rentabilidad del objeto de estudio, 
que llevadas al nivel de operacionalización  en dimensiones e indicadores ha 
permitido mediarlas para desarrollar la tesis y  contrastar la hipótesis, utilizando 
las técnicas de la encuesta y el análisis documental cuyos resultados descriptivos 
y explicativos a través de la discusión, permiten inferir las conclusiones en 
relación a los objetivos de la investigación. 
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El objetivo de la presente tesis consiste en “Explicar las características del 
financiamiento a través de encuestas para determinar su incidencia en la 
rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector turismo–rubro 
restaurantes, hoteles y agencias de viaje, provincia de San Martín, período        
2014-2016”. 
 
La metodología utilizada parte de la selección de una muestra constituida por un  
total de 38 Mypes, que conforman la misma población dedicadas a  este rubro y 
están vinculados al tema objeto de estudio. 
La investigación es Aplicada en el nivel Explicativo y el diseño de la misma es No 
Experimental mediante el uso de los método inductivo-deductivo y analítico – 
sintético  así como de técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizando 
la encuesta y el análisis documental, se procedió al procesamiento y análisis de 
datos, para  la contrastación de la hipótesis planteada. 
 
Los resultados de la investigación, descriptivos y explicativos así como la 
discusión de estos resultados demuestran que el financiamiento incide 
positivamente en la rentabilidad de las Mypes. 
 
















The purpose of this thesis is to "Explain the characteristics of financing through 
surveys and documentary analysis to determine their impact on the profitability of 
micro and small enterprises in the tourism sector - restaurants, hotels and travel 
agencies, San Martin province, period 2014-2016”. 
 
 
The methodology used is part of the selection of a sample consisting of a total of 
38 Mypes, which make up the same population dedicated to this item and are 
linked to the subject under study. 
The research is applied at the Explanatory level and the design of the same is 
Non-Experimental through the use of inductive-deductive and analytical-synthetic 
method as well as techniques and instruments of data collection using the survey 
and documentary analysis, preceded to the processing and analysis of data, for 
the testing of the hypothesis. 
 
The results of the research, descriptive and explanatory as well as the discussion 
of these results show that the financing has a positive impact on the profitability of 
the Mypes. 
 























Las Micro y Pequeñas empresas (Mypes) del sector turismo-rubro restaurantes, 
hoteles y agencias de viaje constituyen un sector dinámico en el distrito Tarapoto,  
concentradas en mayor cantidad en esta ciudad capital. 
 
Entre los  factores que determinan esa dinámica están el financiamiento y la 
rentabilidad de las mismas, siendo relevante determinar su incidencia. Por ello el 
propósito general de la presente investigación: Explicar las características del 
financiamiento para determinar su incidencia en la rentabilidad de las micro y 
pequeñas empresas del sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de 
viajes, provincia de San Martín, período 2010-2016. 
 
Este objetivo responde a la problemática del rubro y a los problemas definidos. Se 
pretende por ello a la luz de las teorías sobre el financiamiento y la rentabilidad 
contrastar si esta relación es positiva, favorable o viceversa en la lógica investigativa 
de rigor científico: problema - objetivo – hipótesis. 
 
El desarrollo del presente trabajo está dividido en capítulos. En el capítulo I se 
explica el marco teórico orientado a las variables  financiamiento y rentabilidad, los 
antecedentes vinculados al tema y el fundamento teórico científico. 
 
En el capítulo II se exponen los materiales y métodos utilizados de acuerdo al diseño 
de la investigación, se indica el sistema de variables e hipótesis así como la 
población y la muestra. 
 
En el capítulo III se exponen los resultados de la investigación a partir de 
instrumentos como la encuesta al marco muestral de las Mypes del rubro, 
categorizados, asimismo la discusión de resultados. Finalmente,  se sintetizan las 






Según GRADE (2005 p.1), como en otras áreas de la economía peruana, el mercado 
financiero para Mypes tiene un sector formal y uno informal. El crédito formal es 
entendido como aquél provisto por entidades financieras reguladas. Muchas Mypes 
acceden a otras fuentes de crédito, que van desde crédito de proveedores hasta 
préstamos de agiotistas informales.  
 
Asimismo, sostienen, que dentro del grupo de las entidades supervisadas, 
actualmente el mercado de crédito para Mypes está siendo servido por dos tipos de 
entidades: la banca comercial o banca múltiple y las instituciones propiamente de 
microfinanzas (IMF), dentro de las IMF se encuentran las Cajas Municipales (CM), 
las Cajas Rurales (CR), y las Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa 
(EDPYMES). 
 
Asesor empresarial (2010 p.1) asegura que en los últimos años, el sector financiero 
dirigió sus esfuerzos a satisfacer las necesidades crediticias de las micro y pequeñas 
empresas (Mype). No obstante, muchas de estas unidades productivas no pueden 
acceder a un sistema de financiamiento, por lo que cabe preguntarse, ¿son las pyme 
realmente rentables para las entidades financieras? Para el director ejecutivo de la 
empresa Asesoría y Negocios Financieros (Asfinsa), Javier Zúñiga, las Mype sí son 
rentables para el sector, pues se trata de ocho millones de empresarios 
emprendedores a escala nacional que permitieron que la pobreza se reduzca hasta 
en 34 por ciento. 
 
En el Diario Voces (2015): el Sector Turismo inyectó a la dinámica económica 
regional alrededor de 600 Millones de Nuevos soles el año 2014. Siendo una 
actividad económica transversal, impacta positivamente en muchos sectores como, 
en transporte aéreo, transporte terrestre urbano e interprovincial, y en pocos meses 
también en un novedoso transporte fluvial, Restaurantes, hoteles y hospedajes, 
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sistema financiero, sistema Tributario, la actividad artesanal, etc., se benefician del 
turismo en la región. Para el 2015 se recibió en promedio un millón de turistas. 
 
En este sentido, las Mypes del sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencia 
de viaje en el distrito de Tarapoto han alcanzado un notable crecimiento. En otras 
palabras como se indica en el Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial de San Martín (2011): La Oferta de la Actividad Turística en el ámbito de 
estudio, está determinada por los recursos y atractivos turísticos localizados en ella 
(…) así como aquellos localizados en el resto de la provincia, toda vez que la ciudad 
se constituye en el centro de servicios turísticos. 
 
En el área urbana conformada por la ciudad de Tarapoto, Morales y La Banda de 
Shilcayo, existen actualmente importantes servicios en el sector turismo - Rubro 
hospedaje, restaurantes y agencias de viajes, concretamente a nivel de Mypes,  cuya 
problemática se pasa a exponer: 
 
Flores (2006) afirma que en el Perú las Mypes son empresas que constituyen una 
parte sustancial de la economía, debido a que durante los años recesivos han 
demostrados una gran capacidad de supervivencia y adaptación; tratando de 
aumentar la producción y generando empleo, de ahí el rol positivo que juegan dentro 
de la economía nacional. En tal sentido, el potencial de empleo en el Perú se 
encuentra en las Mypes, que pueden sintetizarse en las siguientes características: 
 
 Creciente importancia del sector servicios en el que predominan claramente 
las micros y pequeñas empresas. 
 Las Mypes se desarrollan principalmente en el entorno local y aquellas 
actividades a las que menos afectan la competencia internacional. 
 Las micro y pequeñas empresas emplean proporcionalmente mayor número 
de mayores y jóvenes, a las que por distintas causas, está afectando más el 
desempleo en el actual proceso de mundialización de la economía. 
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 Las Mypes emplean más trabajadores a tiempo parcial, con lo que pueden 
jugar un papel importante en la “repartición” del empleo. 
 Las prácticas de dispersión de las grandes empresas favorecen la 
externalización de su producción y de sus servicios hacia las Mypes, lo que 
permite ver entre estas y las grandes empresas una relación más de 
complementariedad que de competitividad. 
 Según el citado autor, la problemática de las Mypes en lo relativo al tema que 
nos aboca se pueden resumir en las siguientes características: 
 
Según el citado autor, la problemática de las Mypes en lo relativo al tema que nos 
aboca se puede resumir en las siguientes características: 
 
 Las Mypes son consideradas como de muy alto riesgo. 
 Insuficiente documentación contable – financiera. 
 No poseen el nivel y tipo de garantías exigidas para acceder a crédito 
bancario. 
 Las instituciones financieras no han desarrollado una tecnología adecuada 
para su atención. 
 Escasa capacidad empresarial. 
 Cultura empresarial incipiente: el 70% de las Mypes que inician sus 
actividades desaparecen en el primer año de operación. 
 Incipiente desarrollo tecnológico: escasos recursos tecnológicos, máquinas y 
equipos obsoletos o tradicionales que traen como resultado una baja 
productividad, existencia de sistemas de producción de operaciones de 
pequeña escala. Los activos suelen ser de las personas naturales que las 
conforman y no de las empresas que utilizan pocos insumos importados. 
 Heterogeneidad: El sector Mypes no es un grupo homogéneo, son muchas las 
diferencias que existen entre las diversas unidades que conforman este 
sector, por lo cual cualquier tratamiento tiene que ser diferenciado en función 
a: el nivel de crecimiento; la acumulación ampliada, la acumulación simple, la 
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subsistencia, la gestión y organización, los aspectos familiares, los aspectos 
grupales y los aspectos de personal. 
 Actividad económica: se observa que las Mypes urbanas se concentran en los 
sectores de comercio, servicios, transporte e industria. 
 
En el Estudio Global Entrepreneurship Monitor (2008) realizado por London Business 
School, el Perú ocupa el primer lugar en nivel actividad empresarial en fase inicial 
Siendo este un indicador del gran potencial de las Mype en el país. 
La formalidad de una Mype facilita la evaluación del crédito y disminuye la 
percepción de riesgo por parte de la entidad financiera. 
 
El financiamiento de las entidades financieras permite acceder a tasas de interés 
más bajas, así como a mejores condiciones y a asesoría especializada. 
 
En los últimos años se han incrementado el volumen de colocaciones en créditos 
dirigidos a las Mype. Esto ha significado un ligero incremento de nuevos usuarios de 
créditos y un mayor nivel de endeudamiento en las Mype con acceso al crédito. 
 
No obstante, el costo del crédito es todavía alto debido a algunas de las siguientes 
razones: Asimetría de la información económica de las Mype para acceder al crédito, 
escasa información al alcance de las Mype para una mejor selección de alternativas 
de financiamiento; altos costos de transacción e inseguridad jurídica para el registro 
y ejecución de garantías y contratos; debilidad de instituciones que financien el 
desarrollo de las Mypes regulados, autorregulados, sistema financiero, mercado de 
capitales; pocos activos de las Mype como instrumentos de garantía, y escasa 
capacitación y Asistencia Técnica a las Instituciones de Micro Finanzas (IMF) y las 
mismas Mypes. 
En consecuencia, estas unidades económicas se ven seriamente afectadas por las 
pocas posibilidades que tienen de acceder de créditos ante las instituciones que 
brindan financiamiento. Otros factores que afectan la fortaleza de Las Micro y 
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Pequeñas Empresas son los pocos activos que pueden mostrar como instrumentos 
de garantía. 
 
Es necesario recalcar que los servicios financieros son elementos importantes que 
contribuyen al desarrollo y a la competitividad de las empresas. En ese sentido, se 
requiere de parte del Estado y de las entidades privadas de una masiva difusión de 
nuevos productos que atiendan sus necesidades, como el leasing, las facturas 
conformadas, los descuentos por las letras de cambio, etc.  
 
El uso de los recursos productivos en las actividades más rentables, requiere que los 
agentes, independientemente de su localización, riqueza y liquidez actual, puedan 
obtener conocimientos, tecnología y capacidad de gestión que les permita 
aprovechar las oportunidades de negocio. La falta de acceso de la mayoría de las 
unidades productivas a servicio de desarrollo empresarial, impide que los beneficios 
potenciales se cristalicen en rendimientos reales, y en consecuencia, los recursos se 
utilicen en actividades de menor rentabilidad. 
En síntesis el financiamiento es un factor positivo para los micros y pequeños 
empresarios que al combinarse con el manejo de estas empresas permiten a obtener 
una mayor rentabilidad de sus negocios, siendo por ello  necesario estudiar su 
incidencia. 
 
Definición del Problema  
 
Siendo necesario el recurso financiero para el funcionamiento de las Mypes y a 
pesar de existir varias fuentes de financiamiento: Bancos, Cajas de Ahorro y Crédito, 
Cooperativas, e incluso Organizaciones No Gubernamentales - ONGs; las tasas de 
interés son altas, y la rentabilidad de las Mype es menor en relación a otros 
negocios, básicamente por dos factores: A mayor accesibilidad al crédito (corto 
periodo de gestión de crédito), mayor tasas de interés y mayor exigencias de 
garantías. Por otra parte créditos con tasas de interés menores, tienen procesos 
engorrosos para la gestión de los mismos. 
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Precisamente, la preocupación en la presente investigación es determinar la 
incidencia del financiamiento en la rentabilidad de las Mypes del sector turismo del 
distrito de Tarapoto y en particular del rubro de restaurantes, hoteles y agencias de 
viajes, son sujetos de financiamiento en forma adecuada y oportuna, dichas 
empresas pueden ser  más competitivas y rentables. 
 
Formulación del Problema 
        
A partir de la definición de problema, se puede establecer las siguientes preguntas, 




¿Cómo incide el financiamiento en la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas 
del sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje en el distrito de 




¿Cuáles son las características del financiamiento de las micro y pequeñas 
empresas del sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje en el 
distrito de Tarapoto, Provincia de San Martin, periodo 2014-2016? 
 
¿Cuáles son las características de la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas 
del sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje en el distrito de 
Tarapoto, Provincia de San Martin, periodo 2014-2016?  
 
¿Cuál es la incidencia del financiamiento en la rentabilidad de las Mypes del sector 
turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje en el distrito de Tarapoto, 








Las Mypes tienen un rol importante en la economía del Perú, por ello, es 
preocupación de los gobiernos  y de la sociedad civil en general, generar los 
instrumentos adecuados para apoyarlas.  
 
Estos instrumentos entre otros es el financiamiento. Sin embargo, recién en los 
últimos años el estado ha procedido a mejorar la regulación para promover su 
crecimiento, en este sentido, las instituciones financieras y bancarias y no bancarias 
están tomando algunas medidas positivas para mejorar el financiamiento hacia las 
Mypes.  
 
En este trabajo de investigación la ciudad de Tarapoto está creciendo 
económicamente debido al sector turismo y específicamente en el rubro en estudio, 
es por ello la justificación práctica de relacionar el financiamiento y la rentabilidad en 




La investigación permitirá comprender a las Mypes como actores en el tejido social a 
partir de la búsqueda de ser pasibles de crédito y para mejorar su  rentabilidad 




El estudio  servirá de base para realizar estudios similares en otros sectores 
productivos y de servicios de distrito de Tarapoto. Asimismo este trabajo se 
desarrolla por exigencias académicas propias de las normas de la universidad, en el 





El estudio es importante porque va a permitir obtener conocimientos acerca de la 
situación real en la que se encuentra las Mypes en cuanto al financiamiento y 
rentabilidad en el distrito de Tarapoto y en el sector turismo del rubro hoteles, 
restaurantes y agencias de viaje Asimismo, para que los responsables del sector y 
operadores tomen conocimiento, gestionen ante el órgano rector del sector, y 
adopten decisiones que favorezca su crecimiento 
 




Explicar las características del financiamiento para determinar su incidencia en la 
rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector turismo – rubro 
restaurantes, hoteles y agencias de viajes, provincia de San Martín, período       
2014-2016. 
 
Objetivos específicos  
 
a. Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas 
empresas del sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje 
del distrito de Tarapoto, provincia de San Martin, periodo 2014-2016. 
 
b. Describir la situación de la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del 
sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje del distrito de 
Tarapoto, provincia de San Martin, periodo 2014-2016. 
 
c. Explicar la incidencia del financiamiento en la rentabilidad de las Mypes del 
sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje en el distrito 
de Tarapoto, Provincia de San Martin, periodo 2014-2016. 
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Restricciones para el acceso a la información documental por la desconfianza de las 
empresas y la asociación en proporcionarla. 
 
Carencia de una base de datos en la Asociación de Pequeña y Micro Empresa - 




La investigación  en el tiempo comprende sólo el año 2014 - 2016. Además los 
tesistas tienen  acceso a la información en horario restringido por falta de tiempo y 



















CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del estudio del problema 
   Los antecedentes del trabajo de investigación se sustentan en las siguientes 
informaciones. 
 
 Antecedentes internacionales 
 
       Monje (2013) en su trabajo de tesis para optar la Licenciatura en Gerencia y 
Finanzas denominado Factores Financieros que inciden en el desarrollo de las 
microfinancieras que integran ASOMIF, Universidad Thomas More, Managua, 
Nicaragua, concluye sobre el tema lo siguiente: 
 
       Las instituciones micro financieras en Nicaragua, surgen como una alternativa 
para financiar principalmente al sector urbano y rural, estas han logrado constituirse 
como una de las principales vías para las personas que no pueden formar parte del 
sistema bancario tradicional de nuestro país para la obtención de créditos o asesoría 
financiera.  
 
       Desde sus inicios estas instituciones se establecieron bajo un ambiente donde la 
eficiencia y la sostenibilidad no eran elementos importantes, sino que para ellos la 
importancia giraba en torno a atender al mayor número de empresarios que poseían 
problemas para obtener créditos sin tomar en cuenta cuanto esto afectaría la 
rentabilidad de las micro financieras. 
 
      En este estudio se pretendía analizar y determinar cuáles eran los factores 
crediticios que tenían incidencia sobre la rentabilidad de las micro financieras 
asociadas a ASOMIF de la ciudad de Managua.  
 
      Si se observa el modelo de regresión lineal para el análisis de la rentabilidad de 
las micro financieras, la variable que obtuvo significancia es la cartera en mora esto 
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demuestra la dependencia que tiene la rentabilidad de la cartera en mora 
confirmando la hipótesis alternativa dos. El impacto que tiene 30 esta variable es un 
impacto negativo lo que significa que a mayores préstamos caídos en mora la 
rentabilidad de las micro financieras disminuye en un 3,32%.  
 
      Por otro lado el modelo reveló que las variables del préstamo promedio por 
cliente, fondeo, tasa de interés, cartera total no tienen incidencia estadísticamente 
significativa sobre la rentabilidad de las micro financieras lo que a su vez indica que 
se rechazan las H1 y H3 dando credibilidad a las hipótesis nulas. Pero demostró que 
estas están altamente relacionadas unas con otras. Adicionalmente los resultados 
del estudio indican que probablemente existen otros factores que afectan la 
rentabilidad de las micro financieras pero no fueron tomados en cuenta en este 
estudio. 
 
      Ramírez (2012), realizo el trabajo de investigación denominado Importancia, 
situación y desafíos de las Pymes turísticas de hospedaje en el Estado de Hidalgo 
para optar el grado académico  de Maestría en Administración e Innovación del 
Turismo, en el Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Turismo – México, 
concluyó: 
 
     Las Pyme constituyen el tejido social de la economía del turismo. En los destinos 
turísticos son las que imprimen el sabor local al presentar ante los visitantes las 
costumbres y tradiciones, lo típico de cada región. Esta fortaleza es la que sirve 
como contrapunto a la uniformización que representan las empresas globalizadas. 
Sin embargo, en el marco de las nuevas relaciones económicas y de la globalización 
de la economía, sufren una serie de carencias y limitaciones que les impiden 
desarrollar el total de su potencial, como es la falta de tecnología, comunicación, 
calidad en los productos y servicios que venden, factores que provocan que no 




       La problemática de las Pyme turísticas difiere según la percepción de los 
diferentes actores y organismos que se involucran en el sector; mientras que para 
unos su problema más importante es la falta de financiamiento, otros están 
convencidos de que el enemigo principal por vencer es la falta de desarrollo de los 
recursos humanos. 
 
      Vega (2012) en su tesis para optar el título de Máster propio Universitario 
denominado Análisis del financiamiento para las Pymes en la Región de Piura 
(Perú), Universidad Internacional de Andalucía, Santa María de la Rábida, España, 
llega a conclusiones, siendo las más importantes  las  siguientes: 
 
       El país y el mundo avanzan a una velocidad acelerada hacia la globalización, la 
economía y todas las esferas del quehacer de la humanidad. Esta situación plantea 
grandes retos a os países y las Pymes en cuanto a diversos temas como la 
generación de empleo, mejora de la competitividad promoción de las exportaciones y 
sobre todo el crecimiento del país a tasas mayores al 7% anual. Esta tasa permitiría 
que en un período de 15 años podamos reducir sustantivamente el 52% de pobreza, 
el 20% de extrema pobreza o las altas tasas de analfabetismo que actualmente 
tenemos. Ello quiere decir que es posible promover el desarrollo humano en nuestro 
país, teniendo a las Pymes como un componente clave. 
 
      La Micro y Pequeñas Empresas en el Perú constituyen un elemento clave para el 
desarrollo económico y social del país, sin embargo aún no han superado el 5% de 
las colocaciones del sistema financiero nacional ni tampoco han superado las 
barreras de la formalidad a pesar que tienen bajo su responsabilidad más del 80% 
del empleo productivo en el Perú. Esta débil situación se irá superando en la medida 
que la legislación laboral y tributaria sea un real motivador de la formalidad. 
 
      Las CMACs (Cajas Municipales de Ahorro y Crédito) se han constituido en las 
principales institucionales financieras de provincias superando a los  principales 
bancos nacionales, debido a que han aprendido a convivir con la informalidad y han 
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crecido con sus clientes. Los excelentes resultados económicos obtenidos por las 
Cajas Municipales y el crecimiento de una nueva generación de prósperos 
comerciantes informales de diferentes niveles han despertado el interés de los 
bancos y ha iniciado una saludable competencia entre la banca y las cajas 
municipales. Esta competencia da un ambiente propicio para promover el 
crecimiento de los negocios en la industria, servicios, transporte, etc. Siempre y 
cuando sea atractivo la formalidad y el financiamiento. 
       En la Región Piura, participan instituciones bancarias y  no bancarias que 
otorgan crédito a las micro y pequeñas empresas constituyendo un sector dinámico y 
competitivo, lo que ocasiona beneficios a los usuarios, puesto que la tasa de interés 
ofrecida declina y los servicios financieros se van adecuando de mejor forma a las 
características y necesidades de los empresarios de la Pymes. 
 
       La Micro y Pequeña Empresa en la Región formal e informal es un sector muy 
importante en la economía regional, puesto que los principales sectores económicos, 
como son la agricultura, servicios, industria, construcción están conformados por 
microempresa. En la Región Piura el empleo ha encontrado su cauce en este y en el 
autoempleo, tanto en la provincia de la costa y sierra. 
 
      La Pymes formal está concentrada en el sector comercio, servicios y 
manufactura, en ese orden. Se observa que las provincias de la sierra y/o área rural, 
su tejido empresarial están compuesto fundamentalmente por microempresas. 
 
      Los conductores de la Pyme, en una gran proporción ha alcanzado solamente el 
nivel primaria sea completa o incompleta, son mayoritariamente varones. Las edades 
de estos conductores se concentran entre 25 y 4 años, los trabajadores también se 
ubican en gran parte en este rango, pero también en el de los jóvenes de 14 a 24 
años. Se observa un mayor nivel educativo en los empleados que en los obreros y 
los trabajadores familiares no remunerados. Por otro lado, existen más empleadas 




      Los sueldos percibidos por los empresarios de la Pyme son bajos, indicando esta 
remuneración la baja productividad de las actividades económicas que realizan, que 
puede tener como causas la intensa competencia en el sector económico donde 
operan, la falta de tecnología moderna y otros relacionados a su escasa calificación. 
 
      Existen instituciones y programas que apoyan al desarrollo del sector de la 
Pyme, tanto en el ámbito financiero (créditos) como servicios de capacitación 
empresarial. Sin embargo, los problemas que hoy en día manifiestan los empresarios 
del sector se relacionan a los costos de la formalización. La pequeña agroindustria 
relacionada a la elaboración de alimentos, son las más afectadas. 
 
      Lecuona (2009) en su trabajo de investigación denominado El financiamiento a 
las PYMES en México: La experiencia reciente, Universidad Nacional Autónoma de 
México, concluye lo siguiente: 
 
      No hay forma de que una economía orientada al mercado funcione 
adecuadamente sin un sistema legal que garantice el cumplimiento de los contratos 
con costos competitivos internacionalmente. El crédito sin leyes adecuadas y 
generalmente respetadas no puede fluir ampliamente. Los bancos tienen, ante todo, 
que tutelar el ahorro de la sociedad. Leyes que protejan prioritariamente al acreedor 
con costos y tiempos de ejecución razonables, son precondición para la 
bancarización. Mientras existan acreditados que puedan incumplir sus obligaciones 
impunemente, el financiamiento institucional seguirá limitado, especialmente en el 
campo de las Pymes. Hay propuestas para crear tribunales especializados para 
atender estos asuntos. 
 
      La desregulación eficiente de la actividad de las Pymes y la adecuación de los 
marcos fiscal y laboral es condición indispensable para frenar el crecimiento de la 
informalidad y, posteriormente, formalizar a miles de empresas que operan completa 
o parcialmente fuera de la ley. La informalidad es uno de los grandes obstáculos a la 
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bancarización de México, especialmente en el segmento Pyme pues las empresas 
no pueden constituirse legalmente en sujeto de crédito. 
 
      La constitución y desarrollo continuo de bancos de información relevante y 
confiable sobre las Pymes y sobre los empresarios Pyme, es un pilar sin el cual será 
imposible madurar el mercado de crédito en el segmento. La aplicación de 
metodologías como el "Credit Scoring", que reducen sustancialmente los costos de 
operación no podrá ser aplicada sin fuentes electrónicas de información fidedigna. 
 
      Un marco regulatorio eficiente que propicie la competencia entre intermediarios y 
un esquema fiscal y de financiamiento público que no genere "crowding out" de las 
empresas, son responsabilidades que el Estado debe cumplir para incentivar el 
financiamiento Pyme. Mientras los bancos comerciales puedan obtener altas 
rentabilidades basados en financiar al gobierno, cobrar comisiones no competitivas, 
altos márgenes, etcétera, no tendrán incentivo a esforzarse por "hacer" un mercado 
de servicios a las Pymes. Este es naturalmente más costoso de operar y más 
riesgoso y, consecuentemente, será eludido mientras existan campos de negocio 
menos complicados y riesgosos, no obstante tengan menor impacto en el desarrollo 
del país. 
 
       La modernización y homogeneidad de los registros públicos de la propiedad en 
las entidades federativas aparece como un requisito para hacer más eficiente el 
proceso de solicitudes de crédito basadas en garantías y así reducir los costos de 
transacción tanto para las empresas como para los bancos. 
 
       Los programas de la banca de desarrollo deberían estar sujetos a evaluaciones 
de desempeño rigurosas que constataran la adicionalidad de las garantías y del 
crédito Pyme, respecto a los intermediarios privados, para evitar traslapes. 
Asimismo, debe calcularse el costo-beneficio de los programas de asistencia técnica 
y capacitación y su impacto en la profesionalización de las Pymes y en su 
bancarización. La puesta en marcha del Sistema de Evaluación del Desempeño que 
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será obligatorio para todas las entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación a partir del ejercicio 2009, es una excelente oportunidad para definir 
metodologías y aplicarlas sistemáticamente con objetivos de rendición de cuentas a 
la sociedad y de retroalimentación a la política pública (Huidobro, 2008). 
 
       La coordinación y sinergia entre las instituciones gubernamentales involucradas 
en el servicio a las Pymes y entre estas y el sector privado, es factor indispensable 
para potenciar el impacto de los escasos recursos que se están canalizando a 
financiar y desarrollar empresas de menor tamaño. 
       No hay forma de que un país que dedica apenas un poco más de una décima de 
punto porcentual del PIB a financiar la formación de capital de sus Pymes pueda 
aspirar a modernizar ampliamente su economía, ni a elevar el valor agregado de sus 
exportaciones, ni a aumentar su competitividad, ni a crecer sostenidamente en 
niveles compatibles con el incremento del nivel de vida de su gente. Es 
indispensable un esfuerzo profesional y robusto para crear las condiciones para 
ampliar el crédito para inversión en las Pymes. Es claro que este es un "nicho" en el 
que los bancos comerciales no encuentran condiciones para entrar y que debería ser 
atendido por la banca de desarrollo. 
 
       La banca de desarrollo debe centrarse en la cobertura de segmentos de 
actividad no cubiertos por los intermediarios privados, propiciando, conjuntamente 
con otros instrumentos de la política pública, la eliminación de las imperfecciones de 
mercado que disocian a las Pymes del sistema financiero privado. Debe hacerlo sin 
causar distorsiones de mercado ni cargando a las finanzas públicas déficit de 
intermediación. La salud financiera y sustentabilidad de los bancos de desarrollo son 
la señal de que no se cometerán otra vez los errores del pasado. La política pública 
debe converger en todas sus vertientes a la creación de condiciones favorables para 
el surgimiento y desarrollo de Pymes formales, con potencial de crecimiento. No 
tiene caso canalizar crédito u otros apoyos cuando, por otro lado, se generan costos 
redundantes a las empresas por ineficiencias en las servicios públicos como 
transporte, seguridad, etcétera. Y, peor aún, por exceso de regulación y la 
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consecuente corrupción a que da lugar. Además, aparece como una gran omisión 
del Estado la falta de un sistema nacional de información sobre las Pymes que 
permita evaluar, continua y oportunamente, la política pública y las decisiones 
privadas en este crítico sector de la economía y la sociedad mexicana. 
        A pesar de diversos intentos públicos para dar acceso a las Pymes al 
financiamiento mediante el mercado de valores, hasta la fecha este es 
insignificantes. Dado que el ahorro forzoso originado en el Sistema de Ahorro para el 
Retiro y el voluntariado canalizado mediante las Sociedades de Inversión son los 
elementos más dinámicos del sistema financiero, aparece como crucial la 
conformación de mecanismos efectivos de burzatilización que apoyen el desarrollo 
de las Pymes de mejor nivel con que cuenta el país. 
       El diseño y puesta en práctica de modelos de emprendimiento y financiamiento 
mediante capital de riesgo, que sean reproducibles y logren alcanzar escalas 
significativas, es un gran pendiente de la política pública. Hasta ahora ha habido una 
multiplicidad de ejercicios de "laboratorio" que no han trascendido de manera 




       Rodríguez y Gonzáles (2015) realizaron el trabajo de investigación denominado 
El financiamiento bancario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa. Caso 
Ferretera Santa María SAC del distrito de Huarmey, período 2012, concluyeron sobre 
el tema lo siguiente: 
 
       El 67% de los encuestados afirma que la edad el representante legal de la 
microempresa Santa María SAC se encuentra entre 26 y 60 años (tiene 35 años y es 
persona adulta), mientras el 33% es joven de 18 a 25 años.  
 
      El 100% de los encuestados manifestó que los representantes legales o dueños 
son de sexo masculino, además el 67% cuenta con grado de instrucción superior no 
universitaria, el 16% secundaria completa y el 17% superior universitaria.  
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       El representante legal de la microempresa ferretera Santa María SAC tiene la 
profesión técnica de ingeniero agrónomo, por lo que se concluye que debe tener 
asesoramiento, capacitaciones acerca de la toma de decisiones sobre los 
financiamientos que pueda solicitar y a que instituciones financieras de esta manera 
tener la capacidad de evaluar si contará con ingresos para la devolución del crédito 
bancario.  
 
       La microempresa ferretera Santa María SAC cuenta con tres años en la 
actividad comercial de materiales de construcción, ejerce ese comercio en un local 
alquilado, está conformada por ocho trabajadores: 50% de trabajadores 
permanentes, 25% de familiares permanentes, 13% de trabajadores permanentes y 
el 12% de familiares temporales.  
 
       El objetivo o motivo de formación de una Mype es maximizar ganancias (50%), 
brindar empleo a familiares (33%) y generar ingresos a su familia (17%).  En el 
periodo 2012, la microempresa ferretera Santa María SAC obtuvo un crédito de la 
banca no comercial Caja de Ahorros y Créditos del Santa SA de S/. 10 000,00 con 
una tasa de interés de 3,25% mensual, obtenido con una hipoteca de un terreno 
agrícola. Los trámites fueron dificultosos, con una demora de dos semanas a causa 
de la falta de orden y desconocimiento acerca de sus obligaciones tributarias ante la 
Municipalidad de Huarmey, y la microempresa invirtió en la compra de fierros y 
cemento que tienen mayor demanda y generan mayor ganancia.  
 
       El financiamiento bancario demostró ser efectivo, pues ayudó a mejorar la 
rentabilidad de la microempresa ferretera Santa María SAC, a la vez que el 
microempresario ya conoce sus obligaciones tributarias y el procedimiento o los 
requisitos para acceder a un crédito.  
 
       Esta estrategia de financiamiento bancario ayudó a la empresa a generar 
mayores compras en materiales de construcción y a obtener un 15% más de 
rentabilidad. El gerente general y demás encuestados indicaron que el crédito 
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bancario sí fue suficiente y oportuno para la microempresa ferretera Santa María 
SAC en el 2012 y que no tuvieron ningún problema para la devolución.  
 
        El financiamiento bancario incidió en la rentabilidad de la microempresa 
ferretera Santa María SAC en un 15% más de ganancia, ya que aprovechó que los 
materiales de construcción se encontraban en oferta. Así, pues, hubo mayor 
rentabilidad para la Mype, pero este resultado nos indica que el representante legal, 
el administrador, el personal de ventas, cobranza y demás áreas de la microempresa 
deben analizar qué otros materiales tienen demanda para invertir en ellos y lograr 
satisfacer todas las necesidades de los consumidores, además de tener una mayor 
competitividad en el mercado ferretero.  
 
        Para estar acorde con la competencia, los trabajadores de la microempresa 
deberán recibir asesoría técnica, capacitación y soporte tecnológico para fortalecer 
sus capacidades. 
 
       Sánchez (2015) en su tesis para optar el grado de Doctor en Contabilidad y 
Finanzas denominada Contrato de Leasing Financiero como respaldo del 
financiamiento de las Mypes peruanas, Universidad San Martín de Porres, concluye 
sobre el tema lo siguiente: 
 
       El contrato de arrendamiento financiero es una fuente adicional de crédito ara 
todo tipo de empresas, cuyo costo se ha convertido en competitivo respecto de otras 
fuentes de financiamiento.  
 
      Antes de tomar cualquier decisión, se deberán analizar todas las posibilidades, 
caminos y opciones disponibles, tanto cuantitativa como cualitativamente, ya que lo 
que es adecuado para una empresa, puede no serlo para otras y viceversa.  
        Específicamente, el arrendamiento financiero tiene puntos muy importantes que 




        Es una herramienta de negociación ante proveedores de quipo, al tener la 
posibilidad de pagar de contado el quipo requerido y negociar mejores precios por 
este hecho, lo que puede reducir el costo total de la operación. 
 
       Conserva los recursos monetarios; los escasos fondos con que cuenta la 
empresa se ven prácticamente intactos al inicio de la operación, ya que no se 
requieren pagos muy grandes. 
 
       En el contrato arrendamiento financiero se tiene la posesión y la 133 futura 
propiedad del bien si se escoge pagar la opción de compra al final del periodo 
normal del contrato. 
 
       El contrato de arrendamiento financiero, evita el riesgo de rápida obsolescencia 
a la empresa, ya que ésta no es dueña del activo.  
 
       En el contrato de leasing, participan tres sujetos independientes, estos son: el 
arrendador, que es el sujeto que efectúa la operación de arrendamiento financiero; el 
arrendatario, que suscribe el contrato de arrendamiento financiero; y el proveedor 
que provee o construye el bien que necesita el arrendatario. 
 
       Rengifo (2011) en sus tesis para optar el grado de maestro en Ciencias 
Económicas con mención en Gestión Empresarial denominada El crédito y la 
rentabilidad de las microempresas comerciales del distrito de Tarapoto de la 
Universidad Agraria de la Selva de Tingo María concluye sobre el tema lo siguiente: 
 
      Las microempresas comercializadoras del distrito de Tarapoto, exhiben un bajo 
nivel de gestión empresarial, toda vez que no disponen con personería natural el 
61% del total, y cuentan con personería jurídica tan solo el 39%. correlacionándose 
al hecho de que un 78% de las microempresas se encuentran comprendidas en los 
regímenes simplificado y especial del Registro Único del Contribuyente, no 
encontrándose obligadas a llevar libros de contabilidad y presentar balances y 
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estados de pérdidas y ganancias, que representan los requisitos indispensables para 
el acceso a los diversos tipos de créditos, que oferta la banca comercial y de 
segundo piso. Corroborando esto con los resultados de la investigación que se tiene 
que durante el periodo 2007 – 2010 un considerable 41.5% de las microempresas no 
tuvieron acceso a crédito alguno.  
 
        La información contable y financiera de las microempresas comerciales es 
inexistente, deficiente y desordenado, lo que imposibilita determinar los ratios 
clásicos de rentabilidad. Sin embargo, bajo el enfoque del margen de utilidad sobre 
las ventas, encontramos que el 40.7% de las microempresas comercializadoras del 
distrito de Tarapoto poseen un margen de utilidad menores al 20%, mientras que el 
53.4% ostentan un margen mayor que oscila entre 20 y 40 % y el 5.9 % tienen 
márgenes superiores al 40%. La cuantía de los márgenes de utilidad se explican por 
el lado de los precios y no propiamente por los niveles de eficiencia de las 
microempresas, habida cuenta que la ciudad de Tarapoto junto a Iquitos, Pucallpa y 
Puerto Maldonado son consideradas como las ciudades con mayor costo de vida 
nivel país, urgiendo de mayores márgenes de ganancias para compensar 
sobrecostos adicionales que devienen de la venta de los productos.  
 
        El nivel de capacitación de los microempresarios comerciales del distrito de 
Tarapoto medido por el grado de educación alcanzado y su participación en eventos 
de gestión empresarial; el 34.8% posee educación de nivel escolar 86 (primaria y 
secundaria), 36.4% nivel superior no universitaria y el 28.8% superior universitaria; 
en tanto que el 73.7% manifiesta no haber asistido a ningún evento de capacitación 
durante los últimos dos años, revistiendo especial importancia en materia de gestión 
empresarial, dado su incidencia en la productividad y competitividad, que se 
convierten ahora en herramientas determinantes de la rentabilidad y el crecimiento 
de las empresas y consiguientemente se ve reflejada sobre la dinámica económica 
de las ciudades, que a través de la capacitación permanente se integran a políticas 
de desarrollo económico y social.  
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        En la ciudad de Tarapoto la publicidad tradicional (radio, televisión y periódicos 
impresos) sigue siendo relevante al momento de dar a conocer un producto y 
persuadir a los consumidores por su compra. Sin embargo se observa que el 37.3% 
de las microempresas comercializadoras no hacen uso de medio de publicidad 
alguna, en tanto que el 26.3% realiza publicidad incipiente a través de megáfonos, 
16.1% hace uso de la radio y 7.6% de la televisión; lo que significa que no conciben 
el real dimensionamiento y rol que cumplen estos medios para dar a conocer su 
producto y sobre todo para tentar posicionamientos de productos nuevos en el 
mercado, así como incrementar sus ventas y ulteriormente crecer como empresa 
sosteniblemente.  
 
        Finalmente, se puede asegurar que los niveles de rentabilidad de las 
microempresas comerciales de la ciudad de Tarapoto tienen relación directa con el 
acceso al crédito, la publicidad realizada, y, el grado de instrucción y estándares de 
capacitación de los conductores de las mismas, al margen de la demanda y el monto 
de los créditos que resultaron ser redundante y no significativa respectivamente. Esta 





      Según el Ministerio de la Producción (2012) en la revista MIPYME en el Boletín 
de estadísticas de las micro, pequeña y mediana empresa, en la región de San 
Martin y de acuerdo a los sectores productivos existen las siguientes microempresas: 
 
       En el sector manufacturero existen a nivel regional 2,075 microempresas, que 
representan el 1,5% del total regional. En el sector comercial hay 13,359 
microempresas, que hacen el 1,9% del total regional, en el sector de servicios 




       Por otro lado, y de acuerdo a la misma fuente bibliográfica en el mismo año la 
Población Económicamente Activa ocupada de las Mype de la región San Martin fue 
de 415,880, como también en lo respecta a las microempresas en la región San 
Martin el año 2012 contó con 23,143 empresas, finalmente en lo que respecta a las 
pequeñas empresas su cantidad fue de  931. (p. 104-106). 
 
        Según Siles (2013). La región San Martin solo cuenta con el 1.7% del total de la 
distribución de las Mypes, siendo esta región una de las siete (7) regiones con menor 
acumulación de Mypes formales, toda esta información es parte de la memoria anual 
del Ministerio de la Producción quienes, en un denodado esfuerzo, resaltan el 
crecimiento de la formalidad en los últimos 3 años debido a los programas diseñados 
por parte del gobierno con la misión de reducir la brecha fiscal existente en nuestro 
país. 
 
         En la región San Martin, donde es el campo de trabajo de la presente 
investigación, la estructura económica se basa en las actividades agropecuarias, 
agroindustriales, turísticas y comerciales que son las que impulsan el motor 
económico de la región. Las líneas de transformación en el cual se desempeñan los 
microempresarios son la carpintería, metalmecánico, ladrillera, industrias del vestido, 
fabricación de postres, la industria del tabaco y artesanías, siendo las más dinámicas 
la carpintería y las confecciones. Datos recolectados del plan de desarrollo urbano 
de Tarapoto. 
        Se debe mencionar que existen problemas “neonatológicos” en los 
emprendimientos formales de la región, donde el nacimiento es muy rápido con 
grandes expectativas, pero la vida empresarial es muy corta sin llegar a la 
consolidación, solo del 2% al 4% de todos los emprendimientos llegan a los 3 años 
de vida, siendo el sector comercio el que agrupa a la mayor cantidad de 
microempresas. 
 
        La preocupación por la determinación de las  principales competencias 
requeridas solicitadas por las empresas en Tarapoto que como vimos en su mayoría 
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son pequeñas y micro, se hace relevantes en dos ambiros, correspondiendo a la 
empresa el conocer cuáles son las competencias develara los puntos en los cuales 
basa la competitividad de cada empresario y por el lado académico superior, dado 
que son las universidades e institutos los que lideran la formación en la región y el 
monitoreo constante del mercado laboral ayudaran a mejorar los perfiles de los 
egresados y con ello una preparación competente en las áreas de interés de los 
demandantes directos e indirectos del mercado laboral y mejorar el perfil 
emprendedor de las carreras de la gestión empresarial. 
 
  Entre los objetivos de este estudio se encuentran: 
 Identificar las principales competencias solicitadas por las empresas. 
 Conocer las técnicas de selección de personal utilizadas por las empresas. 
 Identificar las principales técnicas de reclutamiento de personas utilizadas por 
las empresas. 
 
       Según Rengifo (2011) al mes de Junio del 2009 a las entidades especializadas 
que prestan apoyo financiero a más de 70% de microempresas, bajo diversas 
modalidades entre ellas: Bancos con un 7,2%, cajas municipales con 28,1%, 
financieras con un 11,3%, cajas rurales con 7,4%, Edypymes con 10,1%, 
compartidos con un 20,3% y banca especializada con 15,6%. Así mismo en esta 
parte de nuestro país como es la región San Martin, provincia de San Martin, distrito 
de Tarapoto es notorio la escaza utilización de créditos por parte de las 
microempresas, agravando más aun la falta de liquidez para realizar sus actividades 
cotidianas, y al no cumplir los requisitos que condicionan al crédito, no pueden 
acceder a él. (p. 16) 
 
       Yacsahuanca (2001), citado por Rengifo, M (2011, p. 17); menciona que por otro 
lado se pueden apreciar que algunos microempresarios no recurren  las entidades 
financieras por temor al endeudamiento y posterior quiebra por falta de pago, 




1.1 Fundamento teórico científico 
 
1.1.1 Teoría del financiamiento de las Mypes 
 
          Escalera (2007) presenta un resumen de las principales teorías 
de autores que explican el tema del financiamiento de las Mypes (el 
autor utiliza el término Pymes). Se asume dichos fundamentos teóricos 
para el caso del desarrollo de la presente tesis y  se resume a 
continuación: 
 
         Explica que la importancia del capital financiero recae 
principalmente en incrementarlo, y para esto se debe de invertir en 
otros tipos o formas de capital, ya que esta reacción en cadena genera 
un aumento en la rentabilidad y beneficios de la empresa, al mismo 
tiempo que se incrementa el valor del capital en conjunto. 
 
         Sin embargo, diferentes estudios sobre el éxito y fracaso de las 
Pymes  muestran que una de las dificultades principales que enfrentan 
estas empresas son los problemas de liquidez y el acceso a los 
recursos financieros en las condiciones de plazo y costo óptimos. En 
este sentido, señala que en las Pymes, el acceso a una financiación en 
condiciones de costo, plazo y vencimiento adecuadas constituye uno 
de los principales problemas estructurales que limitan sus posibilidades 
de supervivencia y crecimiento en el mercado. 
 
       Las dificultades son derivadas, por una parte por factores 
relacionados con el funcionamiento de los mercados financieros; y por 
otra, por mecanismos relacionados con las características del ámbito 




       Referente al contexto interno, las teorías financieras proveen 
elementos tendientes a interpretar los hechos que ocurren en el mundo 
financiero y su incidencia en la empresa. La teoría de pecking order 
(Myers y Majluf, 1984), la teoría de los mercados perfectos, la de 
información asimétrica y teoría de agencia (Jensen y Meckling, 1976) 
han sido consideradas como propuestas principales en la que, sin 
importar el tamaño de la empresa se vuelven fundamentales en las 
decisiones de la distribución de los recursos financieros para alcanzar 
un mejor funcionamiento de la organización: maximizar el valor de la 
empresa para los dueños o accionistas. 
 
        La Teoría de la Jerarquía (Pecking Order) establece una 
ordenación a la hora de obtener financiación para nuevas inversiones. 
Esta jerarquía consiste básicamente en que las empresas optan 
preferentemente por la financiación interna, es decir, beneficios 
retenidos y amortización y, en caso de tener que recurrir a financiación 
externa optan, en primer lugar, por deuda y en último lugar, por 
ampliaciones de capital. 
 
        En un principio, se intentó justificar la ordenación de las fuentes de 
financiación que propone la Teoría de la Jerarquía en las grandes 
empresas cotizadas. No obstante, diversas aportaciones posteriores 
han intentado explicar esta teoría con argumentos válidos para 
pequeñas y medianas empresas no cotizadas. El principal argumento 
en este caso es que las Pymes tienen dificultad a acceder al mercado 
de capitales. 
        Las pequeñas y medianas empresas cuentan con diversas formas 
de capitalizarse: recursos propios, préstamos a bancos u otros y 
emisión de acciones. Sin embargo, utilizan de manera prioritaria el 
autofinanciamiento, y si este es insuficiente recurre al endeudamiento y 
solo en última instancia a la emisión de acciones. 
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        Cuando los recursos procedentes del autofinanciamiento son 
limitados, la empresa acude a los mercados financieros y financian el 
crecimiento de su activo principalmente con beneficios retenidos. En el 
caso de tener que recurrir a financiamiento externo, emplean deuda en 
mayor medida, quedando la emisión de capital en último lugar. Por 
tanto, llegan a la conclusión de que las pequeñas y medianas 
empresas financian su crecimiento siguiendo la ordenación descrita por 
la Teoría de la Jerarquía Financiera. 
 
         La teoría de los mercados perfectos señala que todos los 
participantes tienen el mismo grado de información; es una teoría de 
tipo ideal, porque los mercados financieros presentan imperfecciones 
que inciden en su buen funcionamiento y que condicionan el acceso a 
la financiación de los solicitantes de fondos. 
 
         Una de las principales imperfecciones del mercado de capitales 
que afectan a las decisiones de financiación es la asimetría de la 
información. La asimetría de información consiste en que los 
suministradores de recursos financieros - accionistas y acreedores- 
tienen menos información sobre las características del proyecto a 
financiar y sobre las características de la empresa y del empresario. 
 
         La existencia de información asimétrica conduce a un problema 
de selección adversa y riesgo moral. Cuando el riesgo percibido por el 
prestamista es elevado este tiende a exigir mayores garantías a elevar 
el costo financiero, y en algunos casos, los prestamistas no siempre 
están dispuestos a conceder el financiamiento, denegando por lo tanto 
el crédito. Las Pymes presentan problemas para adquirir crédito, 
normalmente por sus rasgos característicos; de ahí que este tipo de 




         La teoría de agencia (Jensen y Meckling, 1976) habla sobre la 
relación entre los propietarios del capital (principal) y los directivos 
(agentes). El propietario emplea a otra persona (agente) para realizar 
ciertos servicios en su nombre y delega autoridad para tomar algunas 
decisiones. El problema en esta situación es el conflicto de intereses 
entre los participantes porque las metas y la predisposición al riesgo del 
principal y del agente tienden a ser diferentes. Los conflictos de 
agencia se originan por la conducta de las personas y deben de ser 
tomados en cuenta porque afectan la estructura financiera de las 
empresas al determinar la relación de apalancamiento óptima. 
 
          En caso de conflicto, la teoría supone que el individuo al tomar 
decisiones financieras trata primero de satisfacer su propio interés. 
Señala que el individuo privilegiará ante todo la satisfacción de sus 
propios intereses antes que el beneficio de la organización donde 
trabaja o a la de los accionistas. 
 
         En compañías pequeñas, donde el dueño es el administrador no 
suele presentarse el supuesto de la teoría de la agencia de separación 
entre los objetivos de propietarios y gerentes, pues suelen ser las 
mismas personas. Sin embargo existe una tendencia reciente a aplicar 
la teoría de agencia a las relaciones entre la empresa pequeña o 
mediana (agente) y el prestamista (principal). El conflicto surge cuando 
la empresa requiere de financiamiento externo y que el prestamista no 
desea correr riesgo por la alta tasa de mortalidad de las Pymes. 
 
        La orientación de la organización financiera de las empresas de 
este sector es tema relevante, por eso se vuelve trascendental señalar 
que una distribución financiera, es una condición necesaria para 
afrontar con ciertas garantías de éxito, los retos que plantea el entorno 
actual. Sin embargo, en el caso de las Pymes, la carencia de una 
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composición financiera es uno de los principales problemas 
estructurales que limitan sus posibilidades de supervivencia y 
crecimiento en el mercado y no le permiten el acceso a una 
financiación en condiciones de costo, plazo y vencimiento adecuado. 
 
1.1.2 Teoría de la rentabilidad de las Mypes 
 
Según Ferruz,( 2011 pp. 22, 23, 28,29) la rentabilidad es el rendimiento 
de la inversión medido mediante las correspondientes ecuaciones de 
equivalencia financiera. Es por ello, que nos presenta dos teorías para 
el tratamiento de la rentabilidad: 
 
         Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el modelo de 
Markowitz 
 
         El modelo de Markowitz avanza con una nueva teoría, indicando 
que el inversor diversificará su inversión entre diferentes alternativas 
que ofrezcan el máximo valor de rendimiento actualizado. Para 
fundamentar esta nueva línea de trabajo se basa en la ley de los 
grandes números indicando que el rendimiento real de una cartera será 
un valor aproximado a la rentabilidad media esperada. La observancia 
de esta teoría asume que la existencia de una hipotética cartera con 
rentabilidad máxima y con riesgo mínimo que, evidentemente sería la 
óptima para el decisor financiero racional. 
 
          Es por ello, que con esta teoría concluye que la cartera con 
máxima rentabilidad actualizada no tiene por qué ser la que tenga un 
nivel de riesgo mínimo. Por lo tanto, el inversor financiero puede 
incrementar su rentabilidad esperada asumiendo una diferencia extra 
de riesgo o, lo que es lo mismo, puede disminuir su riesgo cediendo 
una parte de su rentabilidad actualizada esperada. 
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     Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el modelo de 
mercado de   Sharpe 
 
         El modelo de mercado de Sharpe, surgió como un caso particular 
del modelo diagonal del mismo autor que, a su vez, fue el resultado de 
un proceso de simplificación que Sharpe realizó del modelo pionero de 
su maestro Markowitz.  
 
Sharpe consideró que el modelo de Markowitz implicaba un dificultoso 
proceso de cálculo ante la necesidad de conocer de forma adecuada 
todas las covarianzas existentes entre cada pareja de títulos. Para 
evitar esta complejidad, Sharpe propone relacionar la evolución de la 
rentabilidad de cada activo financiero con un determinado índice, 
normalmente macroeconómico, únicamente. Este fue el denominado 
modelo diagonal, debido a que la matriz de varianzas y covarianzas 
sólo presenta valores distintos de cero en la diagonal principal, es decir, 
en los lugares correspondientes a las varianzas de las rentabilidades 
de cada título. 
 
         Como se ha indicado, el modelo de mercado es un caso particular 
del diagonal. Dicha particularidad se refiere al índice de referencia que 
se toma, siendo tal el representativo de la rentabilidad periódica que 
ofrece el mercado de valores.  
 
        Tipos de rentabilidad 
        Según Sánchez (2002, pp. 43,45), existen dos tipos de 
rentabilidad: 
 
        La rentabilidad económica 
         La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, 
referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los 
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activos de una empresa con independencia de la financiación de los 
mismos. A la hora de definir un indicador de rentabilidad económica 
nos encontramos con tantas posibilidades como conceptos de 
resultado y conceptos de inversión relacionados entre sí. Sin embargo, 
sin entrar en demasiados detalles analíticos, de forma genérica suele 
considerarse como concepto de resultado el Resultado antes de 
intereses e impuestos, y como concepto de inversión el Activo total a su 
estado medio. 
𝑅𝐸 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
Activo total a su estado medio𝑎
 
 
El resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse con el 
resultado del ejercicio prescindiendo de los gastos financieros que 
ocasiona la financiación ajena y del impuesto de sociedades. Al 
prescindir del gasto por impuesto de sociedades se pretende medir la 
eficiencia de los medios empleados con independencia del tipo de 
impuestos, que además pueden variar según el tipo de sociedad. 
 
       La rentabilidad financiera 
 
        La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en 
la literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida, 
referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido 
por esos capitales propios, generalmente con independencia de la 
distribución del resultado. 
 
        Para el cálculo de la rentabilidad financiera, a diferencia de la 
rentabilidad económica, existen menos divergencias en cuanto a la 
expresión de cálculo de la misma. La más habitual es la siguiente: 
𝑅𝐹 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜





Como concepto de resultado la expresión más utilizada es la de 
resultado neto, considerando como tal al resultado del ejercicio. 
 
1.2  Definición de términos básicos  
 
          Micro y Pequeñas Empresas - Mypes: La Micro y Pequeña Empresa 
es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 
cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 
legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 
prestación de servicios. Diario El Peruano (2003), Ley N° 28815 Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
 
         Financiamiento: En términos generales, el financiamiento es un 
préstamo concedido a un cliente a cambio de una promesa de pago en una 
fecha futura indicada en un contrato. Dicha cantidad debe ser devuelta con un 
monto adicional (intereses), que depende de lo que ambas partes hayan 
acordado. Rengifo (2011). 
 
         Rentabilidad: Es un ratio económico que compara los beneficios 
obtenidos en relación con recursos propios de la empresa. Es decir, obtener 
más ganancias que pérdidas en un campo determinado. Por otro lado, es el 
rendimiento, ganancia que produce una empresa. Se llama gestión rentable 
de una empresa la que no sólo evita las pérdidas, sino que, además, permite 
obtener una ganancia, a un excedente por encima del conjunto de gastos de 
la empresa. Cuesta (2011). 
 
        Sector Turismo: Se entiende por turismo el conjunto de actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su 
entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior al año natural, 
y cuya finalidad no es ejercer una actividad remunerada en el país visitado. 
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CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 
  
2.1  Sistema de hipótesis 
 
         Hipótesis 𝐇𝟏  
 
𝐇𝟏 = El financiamiento incide positivamente en la rentabilidad de las Mypes 
del sector turismo rubro de restaurantes, hoteles y agencias de viaje en el 
distrito de Tarapoto, Provincia de San Martin, periodo 2014-2016. 
 
         Hipótesis  𝐇𝟎 
 
𝐇𝟎 = El financiamiento no incide positivamente en la rentabilidad de las Mypes 
del sector turismo rubro de restaurantes, hoteles y agencias de viaje en el 
distrito de Tarapoto, Provincia de San Martin, periodo 2014-2016. 
 
2.2 Sistema de variable 
 
          Variable independiente 
 
            Financiamiento  
 
          Variable dependiente 
 
           Rentabilidad de las Mypes del sector turismo rubro de restaurantes,   




















Es el mecanismo por 
medio del cual una 
empresa obtiene 
recursos para un 
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que puede ser adquirir 
bienes y servicios, 
pagar proveedores, etc. 
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2.3 Tipo de método de la investigación  
 
         La presente investigación de acuerdo al fin que persigue y por el grado 
de conocimiento que se aplica es una investigación Aplicada, pues se utiliza 
los conocimientos adquiridos para solucionar la falta de financiamiento en la 
rentabilidad de las Mypes del sector turismo en el distrito de Tarapoto 
 
        De acuerdo a la técnica de contrastación se encuentra en el nivel 
Explicativo, porque tiene una relación causal, no persigue describir o 
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar la causa del mismo. 
 
Método de investigación 
 
         Método Inductivo-deductivo 
 
         De acuerdo con Rodríguez (p. 33) el método deductivo  parte de 
generalizaciones ya establecidas, de reglas, leyes o principios para resolver 
problemas particulares. Y, el método inductivo  involucran aquellos 
procedimientos que van de lo simple a lo complejo. 
 
         Método analítico sintético 
 
         El método analítico - sintético; permitirá  estudiar los datos  sobre las 
variables de estudio como partes en diferentes contextos para evaluar el 
financiamiento y la rentabilidad de las Mypes sector turismo, rubro de hoteles, 
restaurantes y agencias de viaje y llegar a conclusiones adecuadas a la 







2.4 Diseño de investigación  
          Es de tipo No experimental, puesto que durante el desarrollo de la 
investigación, los datos obtenidos no se van a manipular deliberadamente, 




 Dónde:  
M:   Muestra de elementos 
XI:   Variables de estudio, i=1,2 
O1:   Resultado de la medición de las variables. 
 
2.5 Población y muestra  
 
2.5.1 Población   
La población  está constituida por: 21 hoteles, 8 agencias de 
viaje y 9 restaurantes del sector turismo de la ciudad de Tarapoto 
según datos obtenidos del Ministerio de Comercio Exterior y 




Para la investigación se trabajó con  una muestra del total de 
hoteles, restaurantes y agencia de viajes del sector turismo, 
categorizados, similar a la población por ser pequeña y  los datos  
se han obtenido del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
del Perú (MINCETUR). La muestra es por conveniencia; es decir, 
se asume que la población es igual a la muestra, haciendo un 
total de 38 Mypes Turísticas que se dedican a dichos rubros. 
(Anexo N° 01) 
La encuesta aplicada se muestra en el Anexo N° 02. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Técnicas de recolección de datos 
 
        Las técnicas que se utilizaron están  relacionadas con la recolección de 
datos de campo, como el análisis documental y la encuesta, así mismo se 
hizo una revisión de fuentes documentales secundarias que sirvieron para  
comparar los datos recopilados por las encuestas.  
 
       Cada técnica contó  con su instrumento como el uso de tablas y el 
cuestionario. Luego de tener los datos recopilados se procedió  al análisis 
respectivo, para la  cual se usaron programas estadísticos, principalmente el 
Excel.  
 
3.2 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
 
La información recolectada se ingresará al programa EXCEL  para su 
procesamiento en tablas y figuras. El análisis e interpretación de la 















3.2.1 Resultados de variable independiente: Financiamiento   
 
Figura 1: Participación en algún evento relacionado con servicios 
financieros para Mypes 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la figura 1, el 55.26% de los encuestados respondió que sí participó 
en algún evento relacionado con los servicios financieros para Mypes y 
la diferencia, 44.74%, no lo hizo. Generalmente estos eventos, sea 
como asesoría, capacitación, asistencia técnica, etc.  son canalizados 
por la organización APEMYPE San Martín con sede en la ciudad de 
Tarapoto, por estar directamente asociada a las Mypes. Sin embargo, 
el porcentaje que no participa es aun significativo, considerando que 
estos eventos permiten al empresario Mype conocer la oferta de 
servicios financieros y estar en condiciones de evaluar los costos y 








Figura 2: Criterios más importantes para tomar decisiones de 
financiamiento para su empresa 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 2, entre varias alternativas, el 84.21% consideran que 
entre los criterios más importantes para tomar decisiones de 
financiamiento están los plazos de pago y el 15.79%, las tasas de 
interés, criterios que las instituciones financieras ofrecen en la oferta de 
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Figura 3: Tipos de instituciones que prestan servicios financieros a   las 
Mypes 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 3, el 100% considera que el tipo de instituciones que 
prestan servicios financieros, se entiende principalmente conocidas y/o 
utilizadas por las Mypes, son las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito, EDPYME y ONGs por ser entidades especializadas en créditos 
para el sector Mypes. 
 
Por lo general, los bancos tienen pocas ofertas financieras para las 























Figura 4: Productos que ofertan las instituciones financieros para las 
Mypes 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 4, el 78.95% consideran que los principales productos que 
ofertan las instituciones financieras intereses  para las Mypes son: 
cartas fianza, crédito para inversiones en activo fijo y crédito para 
capital de trabajo. El 21.05% contestó que son los productos 
financieros estructurados. Un producto estructurado es una 
combinación de dos o más instrumentos financieros que forman una 
sola estructura. Se trata de paquete único e indivisible que consiste en 
la unión de un producto vinculado a tipos de interés más un derivado 
financiero o más de uno.  
 
COFIDE (2017),  en su rol de banco promotor del desarrollo, en 
especial del segmento Mype, creó en el año 2004 la tecnología de los 
Productos Financieros Estructurados (PFE) que tiene como objetivo 
permitir que este importante sector empresarial pueda acceder a un 
financiamiento oportuno y en condiciones competitivas, de forma que 
se promueva su insersión en mercados más ventajosos y su 
crecimiento. Para el caso de las Mypes estos productos se orientan a 
Seguros
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Factoring o descuentos de facturas








financiar actividades productivas y/o proyectos rentables siempre que 
cumplan con los requisitos exigidos por la entidad financiera y se acoja 
a la asistencia técnica y la supervisión. 
 
Figura 5:   Presentación de solicitud de financiamiento de algún tipo de  
crédito. 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 5, el 57.89% de las Mypes presentaron solicitudes de 
financiamiento para algún tipo de crédito y el 42.11% no lo hizo,  lo cual 
es indicativo de que existe en este rubro un porcentaje importante de 
Mypes  que no recurren o no están en condiciones de trabajar con el 
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Figura 6: Accesibilidad a algún tipo de financiamiento en el período. 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 6, que tiene relación con la pregunta 5, el mismo 
porcentaje de Mypes que solicitaron crédito para financiamiento 
tuvieron accesibilidad a éstos y la diferencia tuvo la misma restricción 
de accesibilidad, lo cual corrobora lo que es un problema para todas las 
Mypes a nivel nacional. 
 
Figura 7: Conformidad del crédito otorgado 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
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En la Figura 7, respecto a la conformidad del crédito otorgado, en 
función a la pregunta anterior, el 100% de las Mypes del rubro están 
conformes, lo cual es indicativo de satisfacción del cliente. 
 
Figura 8: En qué tipo de institución  obtuvo  el crédito 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
Según se observa en la Figura 8 la mayoría de Mypes encuestadas 
(50%) obtuvo crédito en Cajas Municipales seguido de ONGs (37%) y 
de EDPYME con 13%.  
 
Figura 9: Dificultades que tienen para acceder al crédito solicitado 
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En la Figura 9, el 78.95% de las Mypes del rubro considera que las 
principales dificultades que tienen para acceder al crédito solicitado son 
las siguientes: cumplir con la documentación exigida, demostrar los 
ingresos de la empresa y presentar garantías para el crédito. La 
diferencia, el 21,05% opina que la principal dificultad va por las 
centrales de riesgo. 
 
Figura 10: Razones de no conformidad con el crédito otorgado 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 10, las principales razones en relación a la no conformidad 
del crédito otorgado, consideran son las siguientes: 71.05% dice que el 
período de gracia es muy corto y lo tardío de entrega del préstamo. Y la 
diferencia porcentual, 28.95% opina que los intereses son altos y que 
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Figura 11: Morosidad respecto al pago de sus cuotas 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
La Figura 11 es ilustrativa respecto al cumplimiento de las cuotas de los 
créditos que fueron otorgados, el 75.68% cumplió con el pago y no 
incurrió en morosidad, sin embargo un 26.32% indica tuvo problemas e 
incurrió en morosidad, porcentaje importante  si se considera que a las 
Mypes del rubro no les es fácil el acceso al crédito, por las dificultades 














3.2.2 Resultados de variable dependiente: Rentabilidad de las Mypes   
 
Figura 12: Destino que le dio al crédito otorgado. 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 12, sobre el destino de la distribución del crédito que la 
empresa receptora realizó fue de la manera siguiente: 52.63% lo usó 
para capital de trabajo, 26.32% lo destinó para inversión en activo fijo y 
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Figura 13: Obtención de Rentabilidad de las Mypes en el período. 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 13, el 100% de las Mypes del sector turismo – rubro 
restaurantes, hoteles y agencias de viaje respondieron que en el año 
2015 obtuvieron rentabilidad, por lo cual fue un año positivo para su 
crecimiento empresarial. 
 
Figura 14: Contribución del crédito otorgado al incremento de la 
rentabilidad de su empresa 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
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En la Figura 14, el 100% de los encuestados respondieron que el 
financiamiento contribuyó al incremento de la rentabilidad de su 
empresa. No accediendo al crédito un porcentaje importante de Mypes 
del rubro, se evidencia que el financiamiento constituye un factor 
importante en la obtención de rentabilidad, en tanto este ligado con una 
buena gestión del mismo. 
 
Figura 15: Principales factores que inhiben la rentabilidad de su 
empresa 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 15, el 60% de las empresas del rubro respondieron que 
entre los factores que inhiben la rentabilidad es el limitado acceso al 
crédito, el 25% que son: inadecuada identificación de procesos, 
deficiente tecnología, falta de capital de trabajo y, el 15% percibe a la 
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Figura 16: Percepción de los niveles de rentabilidad de su empresa 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 16, el 55.26% percibe que el nivel rentabilidad obtenida 
por las empresas del rubro es baja, mientras que el 44.74% considera 
que es mediana. 
 
Figura 17: Obtención de rentabilidad económica y financiera durante el 
periodo 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 









En la Figura 17, el 73.68% obtuvo una rentabilidad económica y 
financiera durante el periodo tener minado; y por lo contrario el 26.32% 
no obtuvo una rentabilidad económica y financiera durante el periodo 
determinado. 
 
3.2.3 Resultados de la incidencia del financiamiento en la 
rentabilidad 
 
Figura 18: Percepción de relación eficiente entre financiamiento y 
rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 18, el 100% percibe que existe una relación eficiente entre 
financiamiento y rentabilidad. Sin embargo esta relación no 
necesariamente es directa por cuanto  la eficiencia, es decir la 
obtención de resultados con el uso óptimo de sus recursos, depende de 
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Figura 19: Incidencia entre financiamiento y rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 19, el 50% de encuestados considera que la incidencia 
entre financiamiento y rentabilidad es efectiva, entendiéndola como la 
combinación de eficiencia y eficacia (logro de objetivos). El 26.32% 
considera que la incidencia entre ambas variables es sólo eficaz y el 
23.68% que esta incidencia es sólo eficiente. 
 
Figura 20: La rentabilidad ha mejorado la posición de su empresa en el 
mercado respecto a la competencia 
 














En la Figura 20, el 100% considera que la rentabilidad ha mejorado la 
posición en el mercado de las empresas del rubro  con relación a las de 
la competencia. 
 
Figura 21: Incidencia de la mejora de la rentabilidad en la capitalización 
de su empresa 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 21, el 100% considera que la mejora de la  rentabilidad 
incide en la capitalización de  la empresa. 
 
Figura 22: Incidencia de la mejora de la rentabilidad en el crecimiento 
de la empresa con relación a otros años. 
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
En la Figura 22, el 100% considera que la mejora de la rentabilidad ha 
incidido en el crecimiento de la empresa con relación a otros años. 
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Análisis documental de incidencia del financiamiento en la 
rentabilidad 
 
Para el análisis de la rentabilidad de las Mypes del rubro se tuvo en cuenta  la 
respuesta positiva del 57.89% de cada rubro para una  muestra de 38 (100%) que 
accedieron a financiamiento en el período de estudio  para seleccionar a las 
empresas de la muestra para efecto del cálculo de la rentabilidad económica y 
financiera, conforme se detalla a continuación: 
 
                    
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
El análisis documental se refiere a los Estados Financieros del año 2015, Balance 
General y Estado de Resultados, a los cuáles se aplicó las fórmulas de rentabilidad 
económica y financiera, obteniéndose las Tablas 1, 2 y 3 para  Mypes de cada rubro. 
 
En  la Tabla 1, se aprecia  la rentabilidad del rubro restaurantes. En cuanto a la 
rentabilidad económica, se aplica el criterio que cuanto mayor sea el ratio mejor se 
está aprovechando la inversión de la empresa, medido por el lado del activo total, 
aunque la literatura recomienda que este activo sea medio, es decir la suma de  
activos totales mensuales entre doce, para obtener un promedio, para el caso de 
presente estudio sólo se ha tenido acceso al balance general al cierre del año, con lo 
cual se ha obtenido los ratios. 
 
Se aprecia en este rubro rentabilidad económica positivas, (4.0 en promedio) siendo 
interpretado como la capacidad que tiene de los activos de estas Mypes para 
RUBRO TOTAL MUESTRA PORCENTAJE (57.89%) 
RESTAURANTES 0.9 5.0 
HOTELES 21 12.0 
AGENCIAS DE VIAJE 0.8 4.0 
TOTALES 38 100 
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generar valor  con independencia de cómo han sido financiados, lo que muestra 
eficiencia en la gestión empresarial por su propio giro del negocio. 
 
Por el lado de la rentabilidad financiera el criterio es que ésta sea suficiente o 
elevado mejor para los propietarios porque expresa el retorno de la inversión 
realizada más las utilidades después de cumplir con todas las obligaciones 
contraídas. Aun cuando la literatura recomienda medir las utilidades respecto al 
patrimonio neto o fondos propios medios, es decir el promedio de los mismos de 
enero a diciembre, pero para el caso del presente estudio sólo se ha tenido acceso 
al estado de resultados al cierre del año, utilizándolo para obtener los ratios que se 
muestran en la tabla 1. 
 
Se aprecia en la Tabla 1, que los ratios de rentabilidad financiera del rubro 
restaurantes presenta un promedio 12.80% lo que es un porcentaje suficiente, su 
magnitud se explica por las utilidades netas generadas en relación a la aportación de 
los propietarios (fondos netos o patrimonio neto) que para el giro de este negocio es 
significativo. 
En la Tabla 2, se observa la rentabilidad de las Mypes del rubro hoteles. La 
rentabilidad económica en promedio es de 3.9% con lo cual han garantizado sus 
operaciones normales. Asimismo, la rentabilidad financiera en promedio alcanza 
17.07%, de modo similar que en el anterior rubro de restaurantes, cuya significancia 
responde a los fondos generados internamente por la empresa y posibilita una mayor 
financiación externa de ser requerida. 
 
En la Tabla 3, se observa la rentabilidad de las Mypes del rubro Agencia de Viajes. 
La rentabilidad promedio llega a 4.0% que responde al desarrollo de su actividad 
económica por la inversión hecha en sus activos totales. Y, la rentabilidad financiera 
de las empresas Mypes de este rubro  tiene un porcentaje promedio de 1.55%, que 
es explicable por cuanto el patrimonio neto es menor en este tipo de negocios con 





Tabla 1: Ratios de Rentabilidad económica y financiera, Rubro Restaurantes, periodo 2014 - 2016 
TIPO DE RENTABILIDAD  1 2 3 4 5 
Promedio 
Rentabilidad Económica (%) 6.20 4.50 4.60 3.00 4.00 
 
4.0 
Rentabilidad Financiera (%) 15.34 10.20 13.14 12.24 10.50 
 
12.8 
             Fuente: Estados Financieros 2014 - 2016 
 
 
Tabla 2: Ratios de Rentabilidad económica y financiera, Rubro Hoteles, periodo 2014 - 2016 
TIPO DE 
RENTABILIDAD 
















              Fuente: Estados Financieros 2014 - 2016 
 
 
Tabla 3: Ratios de Rentabilidad económica y financiera, Rubro Agencia de viajes, periodo 2014 - 2016 
TIPO DE RENTABILIDAD  1 2 3 4 Promedio 
Rentabilidad Económica (%) 1.07 1.50 2.00 1.80 4.0 
Rentabilidad Financiera (%) 1.41 1.38 1.50 1.90 1.55 
             Fuente: Estados Financieros 2014 - 2016 
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3.3 Discusión de resultados. 
 
A continuación se presentan la explicación de los datos obtenidos, 
presentados y descritos en el ítem anterior de los variables financiamiento y 
rentabilidad de las Mypes para que partir de ellos se puedan obtener 
conclusiones válidas en función a los objetivos planteados en la 
investigación. 
 
3.3.1 Variable independiente: Financiamiento 
a. Se evidencia un porcentaje (44.74%) importante de 
Mypes en el rubro de  restaurantes, hoteles y agencias 
de viaje del sector turismo que no han participado en 
algún tipo de evento relacionado con servicios 
financieros. Para que éstas decidan obtener algún tipo 
de financiamiento toman como principal criterio el plazo 
de pagos de las cuotas (84.21%), Al respecto, Santos, 
N. (1999) sostiene: La condición fundamental para que 
una empresa busque financiamiento es que debe 
contar con una alternativa de inversión rentable. Desde 
el punto de vista privado o empresarial, la rentabilidad 
estimada antes del financiamiento viene a ser la 
rentabilidad económica. El costo de capital de cualquier 
esquema de financiamiento (deuda y capital propio) 
debe ser igual o mayor que la rentabilidad económica, 
condición necesaria para que el negocio sea viable 
financieramente y se concrete su ejecución. 
 
b. En el distrito de Tarapoto existen entidades financieras 
que apoyan el crecimiento de las Mypes con la oferta 
de financiamiento, entre éstas entidades se encuentran 
las Cajas Municipales, EDPYME y ONGs y los 
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productos financieros que ofertan están dirigidos a 
Cartas Fianza, Créditos para inversiones en Activo Fijo 
y Crédito para capital de trabajo (78.95%), en menor 
medida para Productos financieros estructurados 
(21,05%). 
 
c. En el período sólo el 57.89% de Mypes de este rubro 
presentaron solicitudes para acceder a algún tipo de 
crédito y como consecuencia, el mismo porcentaje lo 
recibieron estando conformes con el crédito otorgado. 
Es importante el porcentaje de Mypes que no acceden 
a crédito alguno (42.11%). 
 
d. Las entidades financieras más dinámicas en apoyar a 
las  Mypes son las Cajas Municipales, seguidas por las 
0NGs y Edpymes, Sin embargo, las Mypes afrontan 
dificultades para cumplir con los requisitos formales, 
generalmente referidas a la documentación, ingresos y 
garantías, exigencias normales, que no van por la 
entidad que las exige si no por la situación 
problemática de las propias Mypes, Ello explica el 
porcentaje de  disconformidad (71.05%) respecto al 
crédito recibido que va el tema del período de gracia y 
lo tardío en la entrega, siendo el 28.95% que aduce 
altos intereses y el monto otorgado, que están en 
función a la evaluación de la situación económica y 
financiera de las mismas. 
 
e. En cuanto  a la morosidad, el seguimiento y supervisión 
que realizan las entidades financieras para garantizar el 
pago de las cuotas del crédito otorgado abona a que un 
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porcentaje importante (75.68%) sean cumplidos y 
califiquen solvencia y credibilidad, la diferencia, 
26.32%) que ha caído en algún tipo de retraso moroso, 
es representativo en la muestra estudiada. 
 
3.3.2 Variable dependiente: Rentabilidad de la Mypes 
 
a. En el distrito de Tarapoto existen entidades financieras 
que apoyan el crecimiento de las Mypes con la oferta 
de financiamiento, entre éstas entidades se encuentran 
las Cajas Municipales, EDPYME y ONGs y los 
productos financieros que ofertan están dirigidos a 
Cartas Fianza, Créditos para inversiones en Activo Fijo 
y Crédito para capital de trabajo (78.95%), en menor 
medida para Productos financieros estructurados 
(21,05%). 
 
b. Esta afirmación tiene que ver con la rentabilidad, por 
ello del porcentaje de las Mypes del rubro que 
obtuvieron crédito, sí obtuvieron rentabilidad en este 
año, la cual contribuyó a su incremento. Sin embargo 
hay factores restrictivos como el limitado acceso al 
crédito, inadecuada identificación de procesos (propios 
de giro del negocio y que ayudan a optimizar recursos), 
deficiente tecnología y falta de capital de trabajo (ósea, 
el que tienen y el que utilizan producto del, crédito no 
es suficiente) a estos factores se suman la deficiente 
capacitación en gestión de empresas. 
 
c. En cuanto a los niveles de rentabilidad obtenidos, las 
respuestas se distribuyen entre baja y mediana, con 
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55.26% y 44.74%, respectivamente, ningún encuestado 
considera rentabilidad alta, téngase en cuenta que la 
competencia en este rubro es alta por la concentración 
de las mismas en la ciudad de Tarapoto, que es la 
unidad de análisis. 
 
d. Y, en lo específico, la rentabilidad económica y 
financiera, el 73,66% admiten que sí la obtienen, lo que 
implica lo suficiente para operar y pagar los créditos a 
las entidades financieras. Un menor porcentaje, 
26.32%, responde que no se obtuvo. Para Ortega, A.  
(2008): Rentabilidad es la capacidad que posee un 
negocio para generar utilidades, lo cual se refleja en los 
rendimientos alcanzados. Con el estudio de la 
rentabilidad se mide principalmente la eficiencia de los 
directores y administradores de la empresa, ya que en 
ellos descansa la dirección de esta.  
 
3.3.3 Incidencia del financiamiento en la Rentabilidad de la 
Mypes 
a. La percepción de los encuestados sobre la relación 
entre financiamiento y rentabilidad es positiva, todos 
admiten que esta relación es eficiente. En efecto, La 
rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa 
utiliza sus recursos financieros. ¿Qué significa esto? 
Decir que una empresa es eficiente es decir que no 
desperdicia recursos. Cada empresa utiliza recursos 
financieros para obtener beneficios. Estos recursos 
son, por un lado, el capital (que aportan los accionistas) 
y, por otro, la deuda (que aportan los acreedores). A 
esto hay que añadir las reservas: los beneficios que ha 
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retenido la empresa en ejercicios anteriores con el fin 
de autofinanciarse (estas reservas, junto con el capital, 
constituyen los “Fondos Propios”). 
 
b. Una respuesta más específica de incidencia entre 
financiamiento y rentabilidad la encontramos en la 
pregunta 19, el 50% considera que esta relación es 
efectiva, el 26.32% que es eficaz y el 23.68 que es 
eficiente. En realidad una buena gestión de la empresa 
lleva al logro de una combinación de eficiencia y 
eficacia, conceptos que los empresarios deben estar 
claros y saber manejarlos, Retomando a Santos, N. 
(1999):  En principio, es un buen negocio endeudarse, 
pero para que ello sea realidad el inversionista, que es 
el responsable de la gestión de la empresa, debe hacer 
los esfuerzos necesarios para que la inversión se 
concrete según el nivel previsto y que los márgenes de 
ganancia proyectados sean los esperados. 
 
c. Los encuestados responden que la rentabilidad mejora 
la posición de la empresa en el mercado respecto a las 
de la competencia. Asimismo, que ésta incide en la 
capitalización de la empresa y en su crecimiento con 
relación a otros años, Las respuestas fueron unánimes, 
en un 100%. Estos factores tienen que ver con 
competitividad. A decir de  Cano, M. y Olivera, D. 
(2013) una empresa es rentable, porque está 
ofreciendo productos diferenciados y mejores que los 
de su competencia, y porque está ayudando a mejorar 




d. La variable financiamiento está evidenciada por el peso 
de las respuestas de orientación positiva a las 
preguntas  del 01 al 11 de la encuesta. La variable 
rentabilidad de las Mypes sector turismo, rubro hoteles, 
restaurantes y agencias de viaje, está evidenciada en 
las respuestas de orientación positiva a las preguntas 
del 12 al 17 de la encuesta. Y, la incidencia está 
evidenciada en las respuestas de orientación positiva 
del 18 al 22 de la encuesta. 
 
e. En consecuencia, las bases teóricas y los resultados 
del análisis y contrastación de las variables 
independiente y dependiente de las hipótesis con la 
aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada, 
permitió confirmar la Hipótesis H1: El financiamiento 
incide positivamente en la rentabilidad de las Mypes del 
sector turismo rubro de restaurantes, hoteles y 
agencias de viaje en el distrito de Tarapoto, Provincia 
de San Martín, periodo 2014 - 2016. 
 
f. Finalmente, por el lado del cálculo de los ratios de 
rentabilidad económica y rentabilidad financiera del 
57.89% de la muestra de las Mypes del sector turismo, 
rubro de restaurantes, hoteles y agencia de viajes 
arrojan resultados positivos tanto en relación a sus 
activos (inversión realizada) como por el lado de los 
fondos propios netos en su patrimonio neto al obtener 







Las características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del 
sector turismo-rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje del distrito de 
Tarapoto, provincia de San Martín, periodo 2014-2016 indican que  el 44.74% no 
han participado en eventos relacionados con servicios financieros, para el 84.21% 
de los encuestados el principal criterio para obtenerlo es el plazo de pago de 
cuotas, este rubro es apoyado crediticiamente principalmente por Cajas 
Municipales, EDPYME y Organismos No Gubernamentales, ofertando productos 
financieros en un 78.95% como Cartas Fianza, Créditos para inversiones en Activo 
Fijo y Capital de Trabajo y en un 21.05% productos financieros estructurados. Sólo 
el 57.89% solicitaron y recibieron créditos a conformidad. Las principales 
dificultades de accesibilidad van por los requisitos documentarios, ingresos y 
garantías y, la disconformidad es por el período de gracia y lo tardío de la entrega, 
así como intereses altos y el monto de crédito otorgado. El 73.68% tienen 
solvencia y credibilidad y, el 26.32% ha caído en morosidad. 
La rentabilidad de las micro y pequeñas empresas de este rubro, se inicia a partir 
del destino del crédito otorgado en capital de  trabajo y adquisición de activos fijos, 
obteniendo niveles de rentabilidad pese a factores restrictivos como limitado 
acceso al crédito, inadecuada identificación de ´procesos del negocio, deficiente 
tecnología, mayor capital de trabajo y deficiente capacitación en gestión 
empresarial. El 55.26% obtuvo nivel de rentabilidad baja y el 44.74%, mediana. El 
73.68% obtuvo rentabilidad económica financiera. 
El financiamiento incide positivamente en la rentabilidad de las micro y pequeñas 
empresas de este rubro y esta relación es positiva, es decir efectiva (eficiente y 
eficaz) y mejora la posición de la empresa en el mercado, su capitalización y 
crecimiento, esto es corroborado por los resultados obtenidos en las rentabilidades 
económica y financiera medido a nivel de ratios en el análisis documental. Por 
tanto, los resultados de la investigación confirman la Hipótesis H1 en el sentido 
que el financiamiento incide positivamente en la rentabilidad, en este caso del 





Aprovechar el régimen Mype tributario del Decreto Legislativo N° 1269 en cuanto a 
los beneficios tributarios, simplificación de trámites, beneficios laborales (régimen 
laboral especial de microempresas), contabilidad simplificada, beneficios 
financieros, entre otros referidos a la promoción de la competitividad, formalización 
y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente. 
 
Establecer sinergias de cooperación entre  la APEMYPE y la Cámara de Comercio 
y Producción de San Martín y las universidades con sede en Tarapoto para la 
implementación de un programa de capacitación y asistencia técnica a las Mypes 
del rubro que permita sentar las bases para el desarrollo de competencias, entre 
ellas la capacidad de gestión. 
 
Urge de manera específica la utilización del análisis de costo beneficio de las 
diferentes alternativas de financiamiento que ofrece el mercado financiero para la 
obtención de créditos para su ejecución con una orientación de inversión 
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ANEXO N° 01 
RESTAURANTES 
 
  DENOMINACIÓN  CATEGORIZACIÓN 
1 Recreo Turístico Monsefú SRL 2 Tenedores  
2 Rincón Sureño EIRL 2 Tenedores  
3 Servicios Turísticos el Aguajal II EIRL.                              2 Tenedores  
4 Inversiones Panbex S.A.C.             2 Tenedores  
5 La Patarashca EIRL 2 Tenedores  
6 Moreno Díaz Zully 2 Tenedores  
7 Espinoza Moreno Esther Ubaldina 2 Tenedores  
8 Villa del Oriente SAC 2 Tenedores  




  DENOMINACIÓN  CATEGORIZACIÓN 
1 Hotel Luna Azul 2 Estrellas  
2 Hostal Casa Blanca 2 Estrellas  
3 Albergue Los Huingos 2 Estrellas  
4 Hotel Cielo 2 Estrellas  
5 Hostal Sol de Selva 2 Estrellas  
6 Hotel Cumbaza 2 Estrellas  
7 Hotel Tarapoto Inn 1 Estrellas  
8 Hostal Marbella 1 Estrellas  
9 Pacífico Tarapoto Hotel 1 Estrellas  
10 Hostal Vìctor Manuel 2 Estrellas  
11 Tarapoto Hotel & Suites 1 Estrellas  
12 Hotel Boca Ratón 2 Estrellas  
13 Hotel San Antonio 1 Estrellas  
14 Hotel Altamira Ensueño 2 Estrellas  
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15 Hotel Firenze 1 Estrellas  
16 Hostal Santa Rosa 1 Estrellas  
17 Hotel Royal Kerkus 2 Estrellas  
18 Pentágono Hotel 1 Estrellas  
19 Cambria Tarapoto Hostal 2 Estrellas  
20 Hotel Soyux 1 Estrellas  
21 Hostal La Posada Inn 2 Estrellas  
 
 AGENCIAS DE VIAJE 
  DENOMINACIÓN  CATEGORIZACIÓN 
1 Martín Zamora Operadores de Turismo Operador Turismo 
2 Shilcayo Travel Tours Operador Turismo 
3 Arglis Tours Operador Turismo 
4 Parque Temático Chullachaqui Operador Turismo 
5 Mochito Tours Operador Turismo 
6 Cattleya  Tours Operador Turismo 
7 Ecorutas Operador Turismo 


















































































































Asunción Pisfil  
Custodio 
Jr. Abancay Nº 
445 









21/11/2016 2588 2 TENEDORES 
Servicios Turísticos el 
Aguajal II EIRL. 





















Jr. Alegría Arias 
de Morey N° 498 


























Jr. San Pablo de 
la Cruz N° 244 
Tarapoto 



















Jr. Augusto B. 
Leguía N° 458 















Jr. Plaza Mayor 
N° 237 
Tarapoto 
522714 / # 
951888296 
gcrespo@villachicken.com.pe








































RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO DISTRITO TELEF. 
E-mail                                      
(de ser el caso) 
10010606018 049 03/05/2012 14/06/2016 2E 001945 19.09.2002 
Cotrina Chávez José 
Benito 
Hotel Luna Azul Cotrina Chávez José Benito Jr. Manco Capac N° 276 Tarapoto 525787 
reservas@lunaazulhot
el.com.pe  
20531595590 048 03/05/2012 03/05/2017 2E 001133 04.12.2008 
Inversiones Turisticas 
Casa Blanca E.I.R.L 
Hostal Casa Blanca Cesar Noriega Coronado 
Jr. Alegria Arias de Morey Nº 
399 
Tarapoto 532380 / * 348496 
casablancacnc@hotm
ail.com  
10100623612 051 26/06/2012 26/06/2017 2E 003787 06.06.2007 
Garcia Pinedo De Zea 
Gloria Mercedes 
Albergue Los Huingos 
Garcia Pinedo De Zea Gloria 
Mercedes 
Prolog. Alerta No. 620 Tarapoto 
524171 /  - Teresa / 
994707075 - Gloria 
reservas@huingoslod
ge.com  
10011179512 058 22/01/2014 22/01/2019 2E 1741 19.03.2002 
Guzman Bartra de López 
Sara 
Hotel Cielo 
Guzman Bartra de López 
Sara 
Jr. San Martín N° 334 Tarapoto 






20450332446 059 27/02.2014 27/02/2019 2E 001015 14.10.2008 
Inversiones Turisticas 
Buganvilla SAC 
Hostal Sol de Selva 
Domingo Faustino Hidalgo 
Marinho 





20531430248 030 28/01/2011 28/01/2016 2 E 2705 06.01.2005 
Servicios Turísticos 
Cumbaza 
Hotel Cumbaza Clemente Guzman Chávez Jr. Jiménez Pimentel 610 Tarapoto 525152 
hotelcumbaza@hotma
il.com  





10064194980 061 04/07/2014 14/03/2016 1 E 0007767 30.06.2014 Mori Torrejón Rigoberto Hostal Marbella Mori Torrejón Rigoberto Jr. Augusto B. Leguia 509 Tarapoto 531828 
jonipacheco12@hotm
ail.com  
10011401835 035 19/04/2011 19/04/2016 1E 001775 17.05.2010 
Chávez Guzmán Pedro 
Ascención 
Pacífico Tarapoto Hotel 
Chávez Guzmán Pedro 
Ascención 
Jr. Gregorio Delgado N° 158 Tarapoto 
525595 / 522169 / 
Karina/ # 911626  
10011626845 036 31/05/2011 31/05/2016 2E 00565 21.04.2008 Alberca Huamán Teodoro Hostal Vìctor Manuel Alberca Huamán Teodoro Jr. Ramón Castilla N° 266 Tarapoto 529945 
hostalvictormanuel@h
otmail.com  
20450379914 037 31/05/2011 31/05/2016 1E 002211 29.04.2011 
Tarapoto Hotel & Suites 
SAC 
Tarapoto Hotel & Suites Herrera Meza Norma Irma Jr. Jimenez Pimentel N° 1215 Tarapoto 528080 
tarapoto@hotelysuites
.com.pe  
20450478068 039 15/06/2011 15/06/2016 2E 001924 10.09.2010 Hotel Boca Ratón EIRL Hotel Boca Ratón Edwin Puerta Valdez Jr. Miguel Grau N° 151 Tarapoto 
531226 / # 400855/ # 




10010711954 041 22/06/2011 22/06/2016 1E 2789 09.03.2005 Teresa Reátegui de Belda Hotel San Antonio Teresa Reátegui de Belda Jr. Jiménez Pimentel 126 Tarapoto 522226 
hotelsanantonio@hot
mail.com  







Tarapoto  Hotel 
Lupis Cid Vda. De González 
Lidya 
Carrt. Marginal sur. Km 3 
Bda. De 
Shilcayo 
524100 / # 541817 
recepcion@puertopal
meras.com.pe  
20531552602 056 31/10/2013 31/10/2018 2E 0248-D-09 11.05.2009 Hotel Firenze SAC Hotel Firenze Jaime Cotrina Chavez Jr. Aviación No. 166 Morales 




10010620487 032 02/03/2011 02/03/2016 1 E 
309-D-
DDEL-11 
08.06.2011 López García Juan Luis Hostal Santa Rosa Juan Luis López García Av. Perú N° 365 Morales 




20600114957 054 11/03/2013 01/10/2015 2E 10386 16.02.2015 
Rosewood Hoteles & 
Restaurantes EIRL 
Hostal La Posada Inn Ruíz Torres Alicia Jr. San Martín 146 Tarapoto 
522234 - #606512/ # 
596753 / 524230 
laposada_inn@hotmai
l.com  
20494089352 053 09/01/2013 09/01/2018 2E ´005139 07.06.2012 
Royal Kerkus Servicios 
Generales SAC 
Hotel Royal Kerkus Hoyos Pérez Edwar Jr. Alfonso Ugarte N° 2157 Tarapoto 523342 / # 350924 
royalkerkushotel@hot
mail.com 
20572267815 64 07/04/2015 07/04/2020 1E 0008262 27.01.2015 
Corporación Turística 
Hotelera Soyux SRL 
Hotel Soyux 
Mori Monge Patricia 
Elizabeth 





10011310856 65 07/04/2015 07/04/2020 2E 10641 16.04.2015 Chávez Mattos Jaime 
Cambria Tarapoto 
Hostal 
Chavez Mattos Jaime Jr. Pedro de urzúa N° 490 Tarapoto 523577 
jaimech21@hotmail.c
om  
10416784821 67 19/05/2015 19/05/2020 1E 880-D-15 20.03.2015 
Caballero Huaccha Miriam 
Rosmery 
Pentágono Hotel 
Caballero Huaccha Miriam 
Rosmery 
Jr. Guepi N° 167 Morales 525587 / # 942946835 
miriamcaballero201@
hotmail.com  

















TELEFONO E - MAIL 



























Jr. Miguel Grau N° 
146-A 
Tarapoto 
















Jr. Alegría Arias de 


















Pasaje 6 de Agosto N° 




mail.com   














Jr. Raymondi N° 434 Tarapoto 











Agencia De Viajes y 



















Servicios Turisticos  
Cattleya  Rex 
S.A.C. 
Cattleya  Tours 
Garcia Cieza 
Ruth Yesenia 
Jr. San Pablo  De La 
















Jr. Alegría Arías de 



















Jr. Alegría Arias de 
Morey  Cdra. 2 (Junto 
alojamiento Totty) 
Tarapoto 




SI SI SI NO SI 
                     Fuente: MINCETUR-Tarapoto 
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ANEXO N° 02 
 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto  
Facultad de Ciencias Económicas 




Proyecto de Tesis:  
 
Objetivo: Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas 
empresas del sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje del 
distrito de Tarapoto, provincia de San Martin, periodo 2014-2016. 
 
1. Durante el período, ¿participó en algún evento relacionado con servicios 
financieros para Mypes? 
a) Si b) No 
 
2. ¿Cuáles son los criterios más importantes para tomar decisiones de  solicitar 
financiamiento para su empresa? 
(Lea y circule una o más alternativas) 
Tasas de interés 
 
1 






Prestigio de la entidad financiera 4 
Recomendación de terceros 5 








3. En Tarapoto, ¿Qué tipo de institución presta servicios de financiamiento a 
las Mypes? 










4. En Tarapoto, ¿Qué productos conoce Ud. que ofertan las instituciones 
financieras para las Mypes? 













5. Durante el período, ¿Su empresa solicitó algún  tipo de financiamiento? 





















Crédito para Capital de Trabajo 
 
1 






























6. Durante el período, ¿su empresa accedió a algún tipo de crédito? 
Si (   ) No (   ) 
   
7. De responder Si, ¿Está conforme con el crédito recibido? 
Si  (   ) No (   ) 
   
8. ¿En qué tipo de institución obtuvo el crédito? 
 (Lea y circule una o más alternativas? 
 
9. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo para acceder al crédito solicitado? 





























Presentar garantías (hipotecas/Avales/Prendas) 1 
Demostrar los ingresos de la empresa 
 
2 
Poco tiempo de funcionamiento de la empresa 3 
Cumplir con la documentación exigida 
 
4 










10. ¿Por qué no está conforme con el financiamiento recibido? 















Objetivo: Describir la situación de la rentabilidad de las micro y pequeñas 
empresas del sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje del 
distrito de Tarapoto, provincia de San Martin, periodo 2014-2016. 
 
12. ¿Cuál fue el destino o uso que le dio al financiamiento recibido? 








13. Mejoró la rentabilidad de su empresa en el año 2014-2016? 
Si (   ) No (   ) 







Me lo dieron tarde 
 
4 








Para Capital de Trabajo 
 
1 













14. El financiamiento contribuyó al incremento de rentabilidad de su empresa? 
Si (   ) No (   ) 
 















Objetivo: Explicar el grado de incidencia del financiamiento en la rentabilidad de 
las Mypes del sector turismo – rubro restaurantes, hoteles y agencias de viaje en 
el distrito de Tarapoto, Provincia de San Martin, periodo 2014-2016: 
 
17. ¿Cree Ud. que hay relación eficiente entre financiamiento y la  rentabilidad 
de su empresa? 
a) Si                          b) No c) A veces 
 
 
18. La incidencia entre financiamiento y rentabilidad es: 
a) Eficiente 
Limitado acceso al crédito 
 
1 
Deficiente capacitación en gestión de empresas 2 






















19. La mejora de la rentabilidad ha mejorado la posición de su empresa en el 








21. La mejora de la rentabilidad ha incidido en el crecimiento de la empresa con 















¡Gracias por su colaboración! 
